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Le projet "SAM'' (Systèmes Agraires de Montagnes) a été initié en septembre 1997. Il associe 
étroitement: 
* l' Institut National des Sciences Agronomique Vietnamien (VASI), principal institut de 
recherche agronomique au Vietnam qui devrait voir sa position renforcée lors de la réforme 
institutionnelle en cours qui prévoit le regroupement autour de l' INSA de 5 autres instituts, 
* le CIRAD-CA, 
* l'ORSTOM (Institut Français de Recherche pour le Développement en Coopération) et 
* l' IRRI (International Rice Research Institute). 
Le travail se fait en collaboration avec de nombreux organismes vietnamiens tels: 
* le VFSN (Vietnam Farming Systems Network), 
* le Collège d' Agroforesterie de Thaï Nguyên (TNAFC), principal partenaire del' IRRI au 
Vietnam pour la troisième phase de son Consortium pour la Recherche sur le Riz Pluvial 
(URRC 3) 
* le NIAPP (National Institute for Agricultural Planning and Projection), 
* le CIAS (Centre Interministériel d' Application Spatiale) et 
* l' Institut de Géographie, 
mais aussi en relation avec des organisations Européennes, en particulier le GRET (Groupe de 
Recherche et d 'Echange Technologiques) et la GTZ, et internationales comme l'IRRI et le 
CIAT(Centre International d' Agriculture Tropicale). Ce projet s'intègre dans le cadre de l' initiative 
pour la Recherche Ecorégionale en Asie Humide (Ecor(I)) coordonnée par l' IRRI et permet au 
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Figure 1: Montage institutionnel du projet SAM 
CIRAD de s'y positionner favorablement . 
Le projet SAM comporte deux volets (figure 1) 
DiJtrict CIAS 
* Un volet "Systèmes de culture", mené par le CIRAD-CA et le V ASI sur 
financement du MAE, qui travaille aux échelles du champ au petit bassin versant. 
* Un volet "Ecorégional", conduit par l'ORSTOM/IRRI et le VAS! visant à 
permettre le changement d'échelle de l'exploitation à l'ensemble du bassin du Fleuve 
Rouge. 
L'objectif principal du volet "Systèmes de Culture" du projet SAM est, sur la base d'un 
diagnostic agronomique initial hiérarchisant les facteurs limitants de la production, d'identifier, 
d'adapter, de tester et de diffuser des systèmes de culture productifs et conservateurs des ressources 
naturelles à l'échelle du petit bassin versant, afin d'améliorer les conditions de vie des minorités 
ethniques montagnardes du Vietnam. 
Les premiers mois d'activité au Vietnam ont logiquement été consacrés pour une large 
part à l'implantation institutionnelle du projet, à son l'installation matérielle (bureaux, 
véhicules, équipements de recherche, ordinateurs, etc.) au montage de l'équipe et à la 
préparation de la mise en place d'expérimentations et d'enquêtes agronomiques dès le 
prochain cycle de culture. 
2. Activités de recherche et produits attendus 
La proposition de programme de recherche présentée lors de l'atelier Ecor (I) du mois 
d'octobre a été discutée avec le responsable du département "Programmation de la Recherche et 
Coopération Internationale" du V ASI, principal interlocuteur pour ce projet. Les thèmes de 
recherches, ainsi que les méthodes et les activités programmées sont issus de ces discussions. 
Les produits attendus et activités sont numérotés de manière à faire apparaître : Le pays (VN), 
le volet du projet concerné (SC pour Systèmes de Culture) et le site de recherche (I pour Cho Don-
Bac Kan dans la sous-région nord - nord-est, II pour Tam/Dao/Thanh Ba/Thanh Hoa en zone 
collinaire et III pour Son La dans la sous-région nord-ouest). Le numéro suivant indique le numéro 
du produit attendu, suivi du numéro de l'activité dont il est question. 
2.1. Produit attendu VN SC 1.1. Caractérisation et compréhension de la diversité des 
exploitations agricoles et des systèmes de culture. Identification et hiérarchisation des 
facteurs limitant de la production par type d'unité agro-écologique et d'exploitation 
agricole. 
Cette étude est menée à l' échelle du petit bassin versant sur le site de Cho Don. 
Activité VN SC 1.1.1 : Diagnostic bio-physique et socio-économique, synthèse des études 
déjà réalisées sur la zone (typologies, zonages). 
Un premier diagnostic rapide a été réalisé, basé sur les documents existants sur la zone 
d'étude, les interviews de personnes ressources ayant une bonne connaissance de la zone (membres 
du Programme Fleuve Rouge (PFR), thésard UMR Regard (ORSTOM-CNRS Bordeaux), projet 
Vietnamo-Finlandais d' Agroforesterie, services agricoles, autorités locales et paysans), et des 
parcours de transects. Ce premier contact avec le terrain a permis d'appréhender la très forte 
variabilité du milieu et des systèmes au sein même du district de Cho Don. 
Un village (Ban Cuon, commune de Ngoc Phai, district de Cho Don, Province de Bac Kan) 
a été identifié pour la mise en place du dispositif d'enquêtes et d'essais. Ce village, peuplé 
essentiellement de Daos (prononcer "Zaos") connus pour leurs systèmes de culture à base de riz 
pluvial sur pentes, présente les avantages : 
* de présenter une pression forte sur la forêt, ressentie par les paysans et qui s'explique par 
le fait : 
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+ d' être situé dans la partie nord du district, où la pression sur la forêt est 
considérablement plus élevée que dans la partie sud. 
+ d ' être situé pour une large part sur sols ferralitiques rouges et des sols jaunes 
(développés sur schistes) considérés comme les plus pauvres, avec une régénération 
du couvert forestier lente et cultivés en riz essentiellement, mais de présenter 
également des sols bruns développés sur karsts, plus riches et cultivés en maïs. 
+ de présenter une surface en rizières faible dû à un fond de vallée étroit. Seules 30 
familles sur les 100 du village disposent de rizières et l'essentiel de la population 
dépend fortement des cultures sur pentes, essentiellement le riz pluvial. 
* de présenter des systèmes en rapide évolution après la distribution des titres de terres sur 
pentes en 1994/95. 
* d'avoir été un site pour le développement de cordons anti-érosifs d'un programme PNUD 
(Programme des Nations Unies pour le Développement), mais aussi de présenter des systèmes 
développés par les paysans ( terrassage, remise en culture après pâturage, systèmes agro-
forestiers, etc.) ce qui permet de pouvoir comparer leur impact sur l' érosion. 
* de ne présenter qu'une trentaine de bovins, ce qui réduit les risques de destruction des 
essais par les animaux divagants, mais permet toutefois des essais de fourrages. 
* d'être facilement accessible, toute l'année. 
Activité VN SC 1.1. 2. Enquêtes agronomiques sur quelques systèmes de culture. 
Rien à signaler. 
Activité VN SC 1.1. 3. Expérimentations agronomiques dans un site recoupant les principales 
situations. 
Des expérimentations agronomiques seront mise en place dès le prochain cycle de culture. 
2.2. Produit attendu VN SC 1.2. Caractérisation et compréhension de la variabilité 
intra- et inter- parcellaire pour les systèmes de culture principaux. Adaptation des 
protocoles et méthodes de recherche à la variabilité du milieu. 
Cette étude menée sur le site de Cho Don devrait permettre d'adapter les dispositifs 
expérimentaux et d'enquêtes agronomiques (nombre de répétitions, plans d'échantillonnage, taille, 
forme et placement des parcelles expérimentales, méthodes d'analyses des données, etc.). 
Activité VN SC 1.2.1. Caractérisation.fine du site d'essais. 
Identification de différentes zones et sites d'études au sein du village effectuée en décembre. 
Accords passés avec le département de sciences du sol du V ASI pour la conduite en commun des 
travaux. 
Activité VN SC 1.2.2. Suivis agronomiques des cultures. 
Protocoles discutés avec Yves Crozat (CIRAD-CA, projet DORAS) lors de sa mission en 
décembre. La mise en place et le suivis de parcelles sur des placettes en nombre et taille variables 
devrait permettre d'optimiser les protocoles de suivi en deuxième année. 
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Activité VN SC 1.2.3. Cartographie des hétérogénéités. 
Programmée pour le prochain cycle de culture. 
Activité VN SC 1.2.4. Traitement géostatistique des observations et mesures. 
Rien à signaler. 
Activité VN SC 1.2.5. Analyses multivariées. 
Rien à signaler. 
2.3. Produit attendu VN SC 1.3. Adaptation des méthodes de recherches à un 
environnement économique et technique extrêmement dynamique en transformation 
rapide. 
Activité VN SC 1. 3.1. Prioritisation des thèmes de recherche. 
Activité VN SC 1. 3. 2. Ciblage des thèmes de recherche par rapport à la zone agro-
écologique et au type d'exploitation agricole. 
Thèmes majeurs identifiés, par zone agroécologique. La prioritisation de ces thèmes de 
recherche sera faite en fonction des conclusions du diagnostic et des discussions avec les paysans sur 
Je site de recherche. 
Activité VN SC/. 3. 3. Organisation de la collecte et du traitement des données. 
Activité VN SC 1.3.4. Mise en place de dispositifs de recherche souples et évolutifs. 
L'élaboration des protocoles est en cours et la formation de l'équipe démarrera dès le 
recrutement effectué, après la nouvelle année vietnamienne, en s'appuyant sur l'expérience du projet 
ISA/FOS/DTM (voir Husson et al., 1994: "IAS/FOS Project : Synthetic report 1992-1994"). 
Activité VN SC 1.3.5. Adaptation et utilisation d'outils de gestion des risques. 
Cette activité est prévue en année 2. 
2. 4. Produit attendu VN SC 1. 4. Site de Cho Don. Développement, test et diffusion 
d'innovations techniques et de systèmes de culture productifs et durables. 
Activité VN SC/. 4.1. Identification des facteurs limitants de la production. 
Activité VN SC 1.4.2. Expérimentation agronomique en conditions réelles de production. 
Activité VN SC 1.4.3. Formation des agents des services agricoles. 
Activité VN SC/. 4.4. Organisation de visites de terrain pour les paysans. 
Les essais débuteront dès le prochain cycle de culture, ainsi que la formation des agents des 
services agricoles et les visites d'échanges entre paysans, chercheurs et vulgarisateurs. 
2. 5. Produit attendu VN SC 11.1. Région "moyenne" des collines. Appui 
méthodologique et technique au PFR (sites de Thanh Hoa, Tam Dao et Thanh Ba). 
Outre l'appui méthodologique pour l'analyse de données apporté au PFR, la mission de Y. 
Crozat a permis : 
* de confirmer l'intérêt que pouvait présenter une valorisation du grand nombre de 
données de qualité déjà recueillies par le PFR sur ce site, et 
* de mieux cibler et programmer l'appui méthodologique du Cirad au PFR. 
Un travail complémentaire de caractérisation des parcelles d'essais et de formalisation des 
connaissances devrait débuter après la récolte et les mesures de composantes de rendements sur maïs. 
Cela devrait permettre de prendre en compte et d'expliquer les différences entre parcelles, souvent 
supérieures aux différences inter-traitements. 
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2. 6. Produit attendu VN SC 111.1. Sous-région du nord-ouest. Identification de site(5) 
de recherche et diagnostic préliminaire. 
La mission de Guy Trébuil qui a permis de confirmer l'intérêt de la province de Son La pour 
la conduite de recherches à caractère écorégional sur la gestion durable des ressources naturelles. 
Malheureusement, elle a également montré que les conditions de travail actuelles dans cette province 
ne permettent pas d' y localiser un site de recherche du projet SAM dès sa première phase, d' autant 
plus que la demande d'un CSN faite pour 1998 n' a pu être acceptée par l'ambassade. 
Il a donc été décidé, en accord avec la direction du V ASI, de reporter à une deuxième phase 
les activités du projet SAM dans la province de Son La. 
3. Activités de formation des partenaires 
3 .1. F onnations formelles 
Formation aux suivis agronomiques (riz, soja, maïs) et aux analyses de données des ingénieurs 
du PFR pour les sites de Cho Don, Tarn Dao, Thanh Hoa et Thanh Ba lors de la mission de Y. 
Crozat. 
3.2. Formation en service 
Début de la formation de la secrétaire/traductrice. 




L'installation des bureaux au VASI à Van Dien (10 km au sud de Hanoi) est achevée. Il faut 
souligner le très bon accueil de la direction du V ASI, qui en plus de la mise a disposition de deux 
bureaux, a nommé un coordinateur de projet vietnamien motivé et de bon niveau (M. Ha Dinh 
Tuân possède un M.Sc. en "crop science" de l'Université de Sydney), et facilite grandement les 
démarches administratives. 
Un projet de convention entre le CIRAD-CA et le V ASI a été rédigé et discuté avec la 
direction du V ASI. Cette convention a été envoyée pour commentaires aux services administratifs 
du CIRAD-CA. Le rattachement du projet SAM au département "Programmation de la Recherche 
et Coopération Internationale" permet une ouverture sur l' ensemble des départements du V ASI et 
la collaboration avec de nombreuses institutions vietnamiennes, européennes et internationales. 
La collaboration avec le "VFSN" a été engagée à travers le TNAFC qui fournira au 
projet, dès le mois de février, deux étudiants en agronomie, encadrés par leur professeur. 
4.1.2. Partenaires du développement 
Les autorisations nécessaires pour pouvoir travailler dans le district de Cho Don ont été 
accordées par la province de Bac Kan. Le projet a été présenté aux services agricoles aux niveaux 
province et district. Les relations avec la province et surtout le district ont été largement facilitées par 
le PFR. 
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Les autorisations pour développer un site de recherche dans le village de Ban Cuon ont été 
obtenues. La proposition de conduire des recherches a été faite au chef de village et l'approche de 
travail à été présentée à une vingtaine de paysans qui se sont déclarés intéressés et volontaires pour 
participer au projet. Le début des activités de recherche sur ce site est maintenant possible. 
4.2 . CIO (CIRAD-INRA-ORSTOM) 
La coopération avec Jean-Christophe Castella de l'ORSTOM qui mène le volet 
"Ecorégion" du projet SAM démarre sur d'excellentes bases. Le premier contact de terrain, les 
parcours de transects et les rencontres de partenaires potentiels ont été menés conjointement aussi 
souvent que possible. Une demande de financement a été déposée en commun auprès du MAE pour 
1998. Une équipe commune, encadrée conjointement pour le travail à l'échelle du petit bassin versant 
devrait être montée dans les prochains mois. Cette coopération permettra de couvrir l'ensemble des 
échelles d' étude, de la parcelle à 1 'Ecorégion. 
Une collaboration avec le CIRAD-FHLOR est en discussion pour un appui technique et la 
fourniture de plants sains pour la mise en place d ' arbres fruitiers sur les cordons anti-érosifs prévus 
sur le site d'essais. Après la rencontre (lors del' atelier Ecorégional du mois d ' octobre à Hanoi) avec 
les responsables du projet ECOPOL en cours de montage, une collaboration avec ce projet est 
envisagée. 
4.3 . International 
4.3.1. CGIAR 
La tenue de l'atelier de planification pour le bassin du Fleuve Rouge et la mission à l' IRRI ont 
permis l'intégration du projet SAM dans le cadre de l'initiative Ecorégionale pour l'Asie 
humide et sub-humide coordonnée par l'IRRI où il jouera un rôle important, et le 
renforcement de la collaboration du CIRAD avec le Consortium Riz Pluvial de l'IRRI 
(invitation par le chef du programme riz pluvial de l'IRRI pour participer à la prochaine réunion de 
programmation annuelle des activités au Vietnam de l'URRC 3). 
Les rencontres avec W. Stür aux Philippines et de P. Horne au Vietnam ont confirmé 
l'intérêt d'une collaboration avec le CIAT dans le domaine des plantes de couvertures. 
L'impressionnante base de donnée rassemblée par le CIAT en Asie du Sud-Est pourra être utilisée, 
et des semences des espèces les plus prometteuses seront fournies par le CIA T au projet SAM. 
4.3.2. Européen et autres IRAs 
L ' installation au Vietnam du projet SAM s'est faite à travers le PFR, suivant la convention 
passée entre le CIRAD-CA et le GRET. Outre l'introduction auprès des autorités locales et du 
V ASI, le PFR a grandement facilité le démarrage du projet : Aide au recrutement du personnel, 
mise à disposition des locaux et moyens de télécommunication du GRET, présentation des sites, etc. 
Des contacts positifs ont été pris avec le projet agroforestier "Vietnam-Finland" qui conduit 
des opérations de formation et de développement dans le district de Cho Don, y compris la commune 
de Ngoc Phai où se situe le site de recherche du projet SAM. Le coordinateur du projet s' est déclaré 
intéressé par l'arrivée d'un projet de recherche sur les systèmes de culture sur pente et la création de 
référentiels techniques. 
Des contacts avec la GTZ (programme agroforestier dans la province de Son La), et avec 
l'ONG belge FADO qui prépare un projet dans cette même province ont été amorcés de manière à 
préparer l'implantation future du projet SAM dans la zone Nord-Ouest. Ici encore la perspective du 
développement d'un tel projet a été très favorablement accueillie. 
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5. Administration et finances 
5 .1. Administration 
5. 1. 1. Personnel 
L'absence de bureau de représentation officiel du Cirad au Vietnam ne permet pas au projet 
de signer de contrats de travail. En conséquence, il a été négocié dans la convention que l'ensemble 
du personnel sera recruté par le V ASI. 
L'équipe se compose maintenant d'un coordinateur vietnamien, d'une traductrice et d'un 
chauffeur. Des discussions sont en cours pour l'identification et le rattachement au projet SAM de 
chercheurs de différents départements du VASI. Deux étudiants du TNAFC ont été identifiés pour 
participer au travail de recherche dès février 1998. 
Le recrutement de jeune chercheurs et techniciens demeure une priorité pour les 
prochains mois et des contacts ont été pris en conséquence avec les universités de Thai Nguyên et 
Ha Noi. 
5.1.2. Fonctionnement 
Le projet dispose maintenant d'un bureau climatisé et d'une salle de réunion sur le campus 
du VASI à Van Dien (11 km au sud de Hanoi). 
Un bureau et deux chambres ont été installés au district de Cho Don. 
Le projet dispose également d'un véhicule Mekong 4x4 et de deux motos. 
Les équipements de bureau et de recherche ont été achetés ou commandés (voir liste en 
annexe). 
Après seulement quelques mois, le projet SAM dispose donc de moyens de travail 
confortables à Ha Noi et d'une première base à Cho Don. 
5.2. Finances 
En l'absence de toute représentation officielle au Vietnam, l'ouverture de compte en banque 
au nom du CIRAD n'a pas été possible. Un compte accréditif au nom du coordinateur du projet à 
donc été ouvert auprès de l' ANZ Hanoi. 
Il faut souligner que dans ce domaine, l' évolution au Vietnam va vers un contrôle accru des 
comptes. Il n'est plus possible d'ouvrir un compte au nom d'une compagnie sans avoir de bureau de 
représentation officiel (alors que cela l'était au moment de l'installation du projet CIRAD-
CNISA/MAE au sud en 1992 et plus tard à l'arrivée du FHLOR), et seulement un compte privé est 
autorisé, au nom mentionné sur le passeport. Face à cette évolution, il semble nécessaire d'engager 
au plus vite les démarches permettant au Cirad d'ouvrir un bureau de représentation officiel 
(ce que vient d'obtenir le GRET, après de longs mois d'efforts). Il serait intéressant de profiter pour 
cela de la bonne intégration au Ministère de l' Agriculture et du Développement Rural de J. 
Bourdeaut, représentant Cirad au Vietnam. 
L'ensemble des équipements et du matériel scientifique a été acheté ou commandé malgré les 
délais extrêmement courts (arrivée en poste le 7 septembre, les dépenses de matériel scientifique 
devant être engagées avant le 15 décembre). Le dépassement de budget pour l' achat de véhicule (pas 
de véhicule disponible avec le budget alloué) et l'installation de bureaux a été compensé par des 
dépenses en salaires considérablement plus faibles que celles programmées (21 000 FF environ contre 
50 000 FF budgétisées). 
En addition à la demande de :financement déposée au MAE pour 1998 et soutenue auprès de 
l' Ambassade, la recherche de financements alternatifs a été amorcée. Un lettre d'intention à été 
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déposé auprès du FAC pour un projet GRET/CIRAD-CA/CIRAD-FHLOR d'une durée de trois ans, 
projet soutenu par le Conseiller culturel Scientifique et de Coopération de l' Ambassade. Des contacts 
sont entretenus avec la Délégation de la Commission Européenne pour être informé à temps des 
appels d 'offre au Vietnam. Des partenaires potentiels pour l' élaboration d 'un projet Européen ont 
été approchés dans ce sens (GTZ, ONGs Européennes, etc.). 
6. Principales activités prévues pour le trimestre suivant 
6.1 . Recherche/développement 
L 'essentiel du travail de recherche au premier trimestre 1998 consistera en l' élaboration d 'un 
programme de recherche détaillé après avoir effectué une caractérisation fine du site de recherche de 
Ban Cuon ( district de Cho Don) : cartographie de la topographie, analyses et cartographie des sols, 
étude des systèmes de culture, historique des parcelles d' essais, etc. 
La réalisation de cette caractérisation et l'élaboration du programme au premier trimestre 
1998 devrait permettre la mise en place des essais dès le second trimestre 1998, durant la saison des 
pluies. 
En addition, un travail d'analyse et de valorisation des résultats du PFR sur le site de collines 
sera entamé. 
6.2. Formation 
Formation des deux étudiants du TNAFC sur le site de Cho Don à partir de février 1998. 
Un stagiaire du CNEARC ou/et de l'INA-PG sera identifié. Ce travail sera encadré 
conjointement par le CIRAD-CA et l'ORSTOM. 
Au fur et à mesure de son recrutement, l'ensemble de l' équipe sera formée sur le terrain lors 
de la mise en place et du suivi des essais. 
6.3. Partenariat et missions 
La convention en préparation entre le V ASI et le CIRAD-CA devrait être finalisée au cours 
du premier trimestre 1998. 
La collaboration avec le PFR se renforcera avec le début des activités de formation et 
d' analyses de données sur les deux sites (Cho Don et Tarn Dao- Thanh Ba- Thanh Hoa). 
La collaboration avec l'ORSTOM-IRRI se renforcera grâce au travail de diagnostic conduit 
en commun sur le site de Cho Don. 
Une suite à l'atelier Ecor (I) de Hanoi en octobre consistera à établir une matrice croisant les 
différents écosystèmes avec trois grandes "cross-cutting issues" en y indiquant les projets en place 
ou programmés et à l'organisation de rencontres entre partenaires pour la zone de montagnes du 
Nord- Nord-Est. 
La collaboration avec le CIAT devrait débuter concrètement en février 1998 avec la 
discussion des protocoles et la fourniture de semences. 
Des contacts seront pris avec le PNUD afin de pouvoir bénéficier de leurs acquis dans la zone 
de travail. 
6.4. Administration et finances 
La demande de financement déposée auprès du MAE pour 1998 devrait aboutir 
favorablement . Un montant de 400 000 FF a été budgétisé sur la fiche navette "Systèmes Agraires 
de Montagnes" DCST - 3Pl-001. Dès que le financement sera acquis, un marché de clientèle avec 
le MAE devra être établi. 
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Aucun investissement n'est prévu avant la notification officielle du MAE. 
La préparation d'une demande de financement auprès de la Commission Européenne en 
association avec différents partenaires (VASVORSTOM-IRRIIMARD-GTZ/ONGs) devra être 
initiée. 
6.5. Publications 
L ' article "Field-scale variability of acid sulphate soils in the Plain of Reeds, Vietnam: An 
analysis of the effects of microtopography, soil and water on rice growth and yield" par O. Husson, 
Mai Thanh Phung et L. Fresco sera soumis à publication à la revue "Trinidad Journal of Tropical 
Agriculture" . 
La version finale de la Thèse de Doctorat de O. Husson à l'université de Wageningen devrait 
être achevée dès la fin janvier pour être soumise au jury en février . 
7. Présentations et publications 
7 .1. Articles publiés: revues internationales à comité de lecture 
L' articie "Water management of acid sulphate soils in the Plain of Reeds" par O. Husson, Mai 
Thanh Phung, K. Hanhart et J. Bouma a été considéré comme acceptable pour publication après des 
modifications modérées par la revue "Agricultural Water Management". 
7.2. Articles à diffusion restreinte: communications à séminaires et ateliers, actes de 
conférences et symposia 
Un papier de présentation a été réalisé en commun avec l'ORSTOM-IRRI et le VASI: 
"Implementing the ecoregional approach in the Red River Basin uplands (Vietnam): Mountain 
Agricultural Systems (MAS) Project" par JC Castella, O. Husson, Le Quôc Doanh et Ha Dinh Tuan 
et devrait être publié dans les actes de l'atelier Ecor (1) de Hanoi édités par l'IRRI. 
7 .3. Séminaires, cours, exposés 
Aucun ce trimestre. 
7 .4. Autres produits du projet 
Des posters de présentation du projet SAM sont en préparation en collaboration avec 
l'ORSTOM. 
7. 5. Visites reçues 
Visite de terrain sur le site de Ban Cuon lors de l'atelier Ecor (1) ( 5-6 octobre). 




Inventaire projet SAM au 15/01/98 
Description Modèle Date d'achat Prix d'achat Validité Assurance 
Voiture Mekong Super Deluxe 09/10/97 170 000.00 13/10/98 
Moto Minsk Bleu 24/11/97 4 250.00 15/10/98 
Moto Minsk Rouge 24/11/97 4 250.00 15/12/98 
Téléphone Venturer 484 10/10/97 120.00 
Table de bureau 2000 x 900 AT 1800 13/10/97 690.00 
Table ordinateur 1200 X 750 X 600 13/10/97 420.00 
Fauteuil de bureau SG216 13/10/97 465.00 
Chaise de bureau 550 13/10/97 210.00 
Etagère bureau bois 17/10/97 390.00 
Climatiseur National Heatpwnp 28/10/97 3 525.00 28/1 0/98 
Deshwnidificateur Samsung 91/j 28/1 0/97 1 720.00 28/10/98 
Stabilisateur de tension AST 5ha 28/1 0/97 1 380.00 28/10/98 
Lampe de bureau Architecte 18/11 /97 85.00 
Lampe de bureau Sur pied 18/1 1/97 45.00 
Coffre fort ThanhLoc 19/1 1/97 530.00 
Tirroirs de bureau sur roulette 2/11/97 155.00 
Lampe de bureau Sur pied 18/11 /97 45 .00 
Stabilisateur de tension Lioa 5 ha 23/11/97 1 380.00 23/1 1/98 
Climatiseur National Heat pwnp 23/11/97 3 680.00 23/1 1/98 
Armoires bois (2) 0,8 X 1,2 13/12/97 370.00 
Lit bois (3) l ,2x2, l 13/12/97 320.00 
Table bois J,8 X 0,9 13/1 2/97 265.00 
Bureaux (2) 1,3 X 0,7 13/12/97 425.00 
Chaises (6) Bois 13/1 2/97 160.00 
Etagere bois 1 X 2 13/1 2/97 80.00 
Armoire bois 1,2 1,8 13/1 2/97 370.00 
Matelas (3) 17/12/97 365.00 
Moustiquaires (3) + couvertures (3) 17/1 2/97 340.00 
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Description Marque Modèle Date d'achat Prix d'achat Validité Assurance 
Téléphone 19/12/97 320.00 
Disques Iomega Jaz (3) Iomega 1GB 2 160.00 
Stabilisatetll" de tension LIOA NL 1500W 09/10/97 285.00 09/ 10/98 
Stabilisatelll" de tension Lioa NL2000W 15/1 0/97 465 .00 15/10/98 
Imprimante Laser HP Laserjet 6P 15/10/97 6 000.00 15/1 0/98 
Onduielll" Ares 1500kw 17/11/97 1 800.00 17/11/98 
Imprimante couletll" Epson Stylus color 300 15/10/97 1 500.00 15/10/98 
Ordinatetll" COMPAQ Presario 4220 15/ 10/97 8 185.00 15/1 0/97 
Comptetll" de grains Numigral I 22 730.00 
Cartes topographiques Son La, Bac 12/1 2/97 1 700.00 
Etuve Chinoise 13/1 2/97 1 855.00 
Calculatrices scientifiques (2) Casio :fx 82w 15/1 2/97 140.00 
Code de couieW"s Munsell 1 160.00 
Tarrières (3) Eijkelkamp 1 490.00 
Conductimètre WTW LF 330 3 825.00 
pH metre + 2 electrodes WTW pH330 3 060.00 
Altimètre Alti Plus D2 1 2 10.00 
Clinomètre Suunto PM5 725.00 
GPS Eijkelkamp 5 000.00 
Balance de précision mécanique (O, l g) Ohaus 3700 0 1/1 1/97 1 170.00 0 1/11/98 
Balance de précision mécanique (0,0 1 g) Ohaus 270g 0 1/1 1/97 1 325 .00 0 1/11/98 
Sacs de récolte ( 1000) Nylon 17/ 11/97 950.00 
Théodolite Karl Zeiss Iena Théo 200 B 18/1 1/97 13 780.00 18/11 /98 
Boussole Chinoise 18/11/97 130.00 
Mire potll" théodolite Aluminium 18/11/97 580.00 
Decametres et metres ( 14) 19/11/97 255.00 
Pieds à couisse (2) 19/11 /97 170 .00 
Balances de terrain (2) 19/11 /97 230.00 
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